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Señores miembros del Jurado: 
   
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento ante ustedes la tesis titulada “El desempeño docente y el rendimiento académico en 
el área de comunicación en los estudiantes del quinto de secundaria de la institución 
educativa Alberto Leveau García, Picota, 2018”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el grado 
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La presente tesis: El desempeño docente y el rendimiento académico en el área de 
comunicación en los estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa Alberto 
Leveau García, Picota, 2018, se desarrolló con la finalidad de determinar la relación que 
existe entre el desempeño docente y el rendimiento académico en el área de comunicación 
en los estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa Alberto Leveau 
García, para lo cual se utilizó la investigación de tipo básico, diseño no experimental, nivel 
relacional y corte transversal. En esta investigación se consideró a una población de 105 
personas de las cuales 28 conforman la muestra, se utilizó el muestreo no probabilístico por 
conveniencia. Los instrumentos que se aplicaron fueron el cuestionario y las fichas de 
evaluación. Con respecto a los resultados estos muestran que no existe relación entre el 
desempeño docente y el rendimiento académico en el área de comunicación en los 
estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa Alberto Leveau García, esta 
investigación concluye indicando que el nivel de desempeño docente y el rendimiento 
académico está en proceso.                                                       

















The present thesis: The teaching performance and academic performance in the area 
of communication in the students of the fifth year of secondary school Alberto Leveau 
García, Picota, 2018, was developed in order to determine the relationship between teacher 
performance and the academic performance in the area of communication in the students of 
the fifth year of secondary school of the Alberto Leveau García educational institution, for 
which basic research, non-experimental design, relational level and cross-section were used. 
In this investigation a population of 105 people was considered, of which 28 made up the 
sample, non-probabilistic sampling was used for convenience. The instruments that were 
applied were the questionnaire and the evaluation sheets. With respect to the results, they 
show that there is no relationship between teaching performance and academic performance 
in the area of communication in the students of the fifth year of secondary school Alberto 
Leveau García, this research concludes that the level of teacher performance and Academic 
performance is in process. 



















El desempeño docente es el conjunto de cualificaciones que demuestra en su accionar 
académico. Esto es importante para el proceso de aprendizaje – enseñanza de los estudiantes, 
porque a través de sus estrategias metodológicas, su preparación profesional y personal 
contribuirá como mediador de los aprendizajes. Por ello, es necesario que esté bien 
preparado y/o actualizado a las exigencias y demandas del mundo global.  
El rendimiento académico es la medida de las capacidades del estudiante que son 
puestas en práctica a lo largo de su formación integral. El educando es el eje central y 
constructor de su aprendizaje. Por ello, es muy importante el desarrollo y fortalecimiento de 
las capacidades para un mejor desenvolvimiento dentro y fuera del colegio; lo que implica 
responder a las exigencias del docente. Sin embargo, muchos docentes no están actualizados 
con las metodologías activas para lograr desarrollar competencias, capacidades y habilidades 
de sus estudiantes, viéndose reflejado su trabajo en el rendimiento que demuestran los 
dicentes. 
Existen trabajos previos que pueden ser tomados cono antecedentes, por ejemplo, a 
nivel internacional tenemos aquel elaborado por Murillo (2018) para obtener su grado de 
maestría, cuyo objetivo fue la determinación si la metodología, evaluación y capacitación 
inciden como factores en el rendimiento académico de estudiantes en la ciudad de Tela; 
método de investigación cuantitativo; tipo descriptivo; diseño no experimental; población 
300 estudiantes y una muestra de 169; muestreo probabilístico; como instrumento el 
cuestionario; concluyó que existen una serie de motivos que median y favorecen a la 
generación de condiciones para que se den aceptables calificaciones del estudiante y entre 
los cuales pueden destacarse, por ejemplo, la actitud del profesor o profesora, el interés del 
estudiante, la metodología llevada a cabo por el maestro y la forma de evaluación. Se 
recomienda considerar factores alternativos ya definidos para medir el rendimiento 
académico, cabe mencionar que dicha investigación concluye que existen otros factores por 
lo tanto se debe considerar para otras investigaciones futuras. 
Por otro lado, Arratia (2010), en una tesis de maestría tuvo como objetivo general la 
identificación de en qué medida las condiciones de trabajo y algunos factores influyen en los 
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resultados de la Evaluación de Desempeño Docente; método de investigación cualitativo, 
tipo descriptivo, población docentes de la región metropolitana con desempeño en los años 
2003- 2004, muestra docentes con experiencia laboral desde los 10 hasta los 21 años de 
experiencia; muestreo representativo, instrumento entrevista semi-estructurada; 
concluyendo que las buenas condiciones de trabajo implican que generalmente exista un 
buen desempeño docente. Después de esta investigación es necesario recomendar a los 
involucrados directos en el tema de educación implementar y gestionar las condiciones de 
infraestructura donde se desarrolla la labor docente para de esta manera revertir esta 
situación que muchas veces no necesita ser investigada. 
Tituaña (2018), por su parte, presentó una investigación con método de investigación 
cuali-cuantitativo, tipo exploratoria, descriptiva y correlacional, población de 363 personas, 
instrumento encuesta, su investigación recomienda a todas las personas que apuestan por el 
sector educativo, desarrollarlo siempre y cuando exista pasión y afinidad por la carrera, 
considerando que después de lo investigado uno de los factores importante para que el 
rendimiento académico mejore  es la actitud profesional.  
Solano (2018), por su parte, presentó un trabajo cuyo objetivo realizar el análisis de la 
relación entre diversas aptitudes con el Rendimiento académico de sus estudiantes; método 
cuantitativo, tipo descriptivo, muestra alumnos de 2° y 4° de la ESO, instrumento encuesta; 
recomendando a todos los docentes enfocarse en la metodología que se utiliza para mejorar 
el aprendizaje pues de esta manera según esta investigación vamos a poder mejorar 
considerablemente el rendimiento académico de los educandos.   
Palomino (2012), presentó un estudio con método cuantitativo, diseño descriptivo 
correlacional, población de 3330 estudiantes y profesores, muestra 345 estudiantes y 
profesores, muestreo aleatorio simple, instrumento escala tipo Likert; concluyó con la 
recomendación de mayor enfoque en el desarrollo y competencias y habilidades de los 
docentes para mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico de los educando, dicha 
investigación respalda nuestra recomendación solo de esta forma podemos mejorar la calidad 
de educación del país. 
Según Martínez (2018) y Chiavenato (2010), indican que el desempeño de un docente 
haría alusión a una determinada acción, correspondiente a las diversas acciones o puestas en 
práctica inherentes a la profesión del docente, también refiere al desenvolvimiento 
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profesional del docente, estrategias que utiliza para desarrollar sus habilidades, el correcto 
desarrollo y aplicación de los momentos de la clase. 
De lo señalado, defino que el desempeño docente está conformado por un grupo 
numeroso de factores desarrollados y aprendidos durante la labor docente, debemos 
considerar que el factor más importante para resaltar el desempeño docente es la pasión por 
la carrera y la capacitación que reciba el maestro, todo esto le corresponde implementar y 
monitorear al Ministerio de Educación mediante sus entes reguladores. 
Para evaluar el desempeño docente en el aula, se considera como instrumento los 
cincos desempeños modificados al 2018. Y para determinar la calificación se establecieron 
cuatro niveles por el ministerio de educación. El nivel I (o insatisfactorio) con notas de 6 a 
8; el nivel II (o en proceso) con notas de 9 a 15, el nivel III (o satisfactorio) con notas de 16 
a 20 y el nivel IV (destacado), con notas de 21 a 24.  
Asimismo, el rendimiento académico es el conjunto de conocimientos adquiridos en 
base a información brindada, estos se ven reflejados o se pueden medir con los registros 
académicos y/o desempeño de los estudiantes en la resolución de problemas y aplicación de 
criterios concretos y precisos. 
La región San Martin no es ajena al bajo nivel educativo en la que se encuentra nuestro 
país, esto responde única y exclusivamente a las condiciones en las que se están dando el 
proceso de contratación docente, no se está respetando el proceso de selección establecido 
por el órgano rector, debido a fuerzas políticas inmersas dentro de la gestión educativa. 
La educación en la región San Martin, se encuentra en un nivel no muy adecuado 
debido a factores internos que involucran directamente el desempeño docente, afectando de 
esta manera considerablemente el rendimiento académico de los estudiantes. Para poder 
revertir esta situación se debe mejorar la estructura educativa y el desempeño docente 
realizando constantemente capacitaciones y evaluaciones para poder asegurarnos que los 
docentes estén realizando su trabajo adecuadamente. 
En la ciudad de Picota, institución educativa Alberto Leveau García, también presenta 
dificultades en el sector educativo, debido a una serie de factores que actualmente aquejan a 
nuestro país, debemos mencionar también que esto es tarea de nuestras autoridades como 
entes generadores de desarrollo, deberían gestionar el cambio educativo utilizando 
estrategias y métodos alternativos a los planteados por el ministerio de educación, sin romper 
la normativa vigente ya diseñada, esto debido a la condiciones actuales en las que se 
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encuentra nuestro país y a los resultados no favorables que nos están mostrando el actual 
sistema educativo. 
Vista la realidad problemática, se plantea el problema general: ¿cuál es la relación 
entre el desempeño docente y el rendimiento académico en el área de comunicación en los 
estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa Alberto Leveau García, 
Picota, 2018?   
Los problemas específicos son: ¿cuál es el nivel de desempeño de los docentes en la 
institución educativa Alberto Leveau García, Picota, 2018?, ¿cuál es nivel de desempeño 
docente que predomina entre los varones y las mujeres de la institución educativa Alberto 
Leveau García, Picota, 2018?, ¿cuál es el nivel de rendimiento académico en el área de 
comunicación en los estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa Alberto 
Leveau García, Picota, 2018?, ¿cuál es el nivel de rendimiento académico en el área de 
comunicación que predomina entre los varones y mujeres de los estudiantes del quinto de 
secundaria de la institución educativa Alberto Leveau García, Picota, 2018? 
En cuanto a la justificación teórica, la conclusión a la que llegaremos con esta 
investigación permitirá conocer con un sustento teórico una realidad, que sería como 
antecedentes, fuentes y/o referencia para otras investigación futuras. 
Tiene justificación práctica porque esta investigación permitirá la toma de decisiones 
para mejorar el rendimiento académico de los alumnos en la institución donde se realizara 
dicha investigación; sobre la cual se determinará la relación del desempeño docente y el 
rendimiento académico. 
Este trabajo es relevante debido a que aborda un tema muy importante en la actualidad, 
una vez que hayamos obtenidos los resultados estos nos permitirán realizar coordinaciones 
con las instancias correspondientes para de esta manera facilitar la toma de decisiones con 
la finalidad de mejorar la calidad educativa. 
Esta investigación ayudará proporcionando información para futuras investigaciones 
y los instrumentos que ayudaran a desarrollar otros trabajos y que a la vez servirá también 
como antecedentes. 
Ante lo expuesto, se plantea la siguiente hipótesis general: existe relación entre el 
desempeño docente y el rendimiento académico en el área de comunicación en los 
estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa Alberto Leveau García, 
Picota, 2018; en cuanto a las hipótesis específicas, estas son: el nivel de desempeño docente 
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en la institución educativa Alberto Leveau García, Picota, 2018 es satisfactorio; el nivel de 
desempeño docente que predomina entre varones y mujeres en la institución educativa 
Alberto Leveau García, Picota, 2018 satisfactorio; el nivel de rendimiento académico en el 
área de comunicación en los estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa 
Alberto Leveau García está logrado; el nivel de rendimiento académico en el área de 
comunicación que predomina entre varones y mujeres en los estudiantes del quinto de 
secundaria de la institución educativa Alberto Leveau García está logrado. 
En cuanto al objetivo general de esta investigación, este es: determinar la relación que 
existe entre el desempeño docente y el rendimiento académico en el área de comunicación 
en los estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa Alberto Leveau 
García, Picota, 2018; los objetivos específicos son: identificar el nivel de desempeño docente 
en la institución educativa Alberto Leveau García, Picota, 2018; precisar el nivel de 
desempeño docente que predomina entre varones y mujeres de la institución educativa 
Alberto Leveau García, Picota, 2018; identificar el nivel de rendimiento académico en el 
área de comunicación en los estudiantes de la institución educativa Alberto Leveau García, 
Picota, 2018; especificar el nivel de rendimiento académico en el área de comunicación que 
predomina entre los varones y mujeres de los estudiantes de la institución educativa Alberto 









2.1. Tipo y diseño de investigación 
El enfoque de la investigación es cuantitativa, de acuerdo con Álvarez (1996), este tipo 
de enfoque se centra en los aspectos que pueden ser observados y que son susceptibles a la 
cuantificación de los fenómenos en este caso educativos, para ello hace uso de metodologías 
empírico-analíticas y hace uso de la estadística para análisis de data. En cuanto al tipo de 
investigación, esta es de tipo aplicada, de nivel relacional, con corte transversal. 
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     Donde: 
     M: Muestra 
     O1: Observación de la variable: Desempeño docente 
     O2: Observación de la variable: Rendimiento académico 
     R: Es la relación entre las dos variables  
 
2.2 Población, muestra y muestreo 
 
Según Tamayo (2012), “la población es un conjunto de individuos de la misma 
clase, limitada por el estudio”. En este estudio, la población está conformada por 28 







Para este trabajo de investigación la muestra estará conformada por 28 estudiantes 
del quinto de secundaria sección “A”.  
Tabla 2 
 
El muestro será de tipo no probabilístico por conveniencia.  
 





 2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Según Peñuelas (2008), la técnica es llamada a la diversas de medios empleados 
para recolectar determinada información, entre ellas destacan la observación, cuestionario, 




Por otro lado, los instrumentos son medios que se emplean de manera auxiliar que 
sirven para recabar y registrar los datos obtenidos” (Guía de diseño y desarrollo del proyecto 
de investigación, 2018) en esta investigación se aplicó los siguientes instrumentos:  
Tabla 4 
 
En esta investigación se optó por la validez de los instrumentos mediante juicio de 
expertos, que, según Morles (2000): indica el grado en que el instrumento sirve a la finalidad 
para la cual está definida. 
 
Tabla 5 
Validación por juicio de expertos  
Experto   Opinión  
Mg. León Saavedra Saavedra Existe suficiencia  
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Mg. Lleny Esther Hidalgo Vásquez Existe suficiencia  









El procedimiento de investigación contiene la elaboración del instrumento con su 
respectiva calibración, para luego aplicarlo a la muestra seleccionada, posteriormente se 
analizan los resultados y se emiten conclusiones y recomendaciones. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 Para determinar los datos estadísticos se utilizó el programa estadístico SPSS, con la 
finalidad de realizar los siguientes análisis: 
Porcentajes: sirvió para describir el comportamiento de la variable de estudio y organizarlas 
en tablas y figuras de barras.  
Análisis descriptivos: se utilizó la estadística descriptiva, para recopilar la información de la 
muestra a través de la observación.  Para luego se utilizarse la base de datos de la muestra 
para ingresarlo el SPSS, para de esta forma obtener los porcentajes del objetivo general y las 
dimensiones, de esta manera fue más sencillo comparar el nivel logrado en cada dimensión. 
2.6. Aspectos éticos 
Para la presente investigación se consideró los aspectos éticos primordiales por lo 
que se utilizó a personas como sujetos de estudio y su participación requirió una autorización 
por parte del director, para la facilitación de registro y fichas de evaluación; de la misma 
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manera se garantizó la reserva con respecto a los resultados obtenidos. 
El instrumento que se aplicó en la Institución Educativa Alberto Leveau García, picota, 2018 
nivel secundario, fue de carácter privado y verídico en el registro de las respuestas para el 
investigador, se respeta la autoría intelectual de quienes corresponde a través de los textos 
citados, cada uno con su correspondiente referencia bibliográfica en la sección 










Como p-valor es 0.510 > 0.05, se acepta la hipótesis nula, por lo tanto, se concluye que hay 
suficiente evidencia que “Si existe relación entre el desempeño docente y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en los estudiantes del quinto de secundaria de la 










En la tabla 8 y figura 1, se observa los resultados con respeto al desempeño docente, que del 
100% (10) de docentes, el 60% (6) se ubican en proceso y el 40% (4) en satisfactorio. Se 
puede deducir que el nivel de desempeño docente se encuentra en proceso, aceptando de esta 








En la tabla 9 y la figura 2 se observa los resultados generales del desempeño docente 
según su género, que del 100%(10) docentes, el 60%(6) son varones de los cuales el 40% 
están en proceso y el 20% en satisfactorio, así mismo el 40%(4) son mujeres de manera que 
el 20% están en proceso y el otro 20% están satisfactorio. Se puede visualizar que el 60% 









En la tabla 10 y figura 3, se observa los resultados con respeto al rendimiento académico, 
que del 100% (28) de estudiantes, el 10.7% (3) se ubican en inicio, 64.3% (18) en proceso y 
el 25% (7) en logro previsto. Se puede deducir que el nivel de rendimiento académico se 









En la tabla 11 y la figura 4 se observa los resultados generales del rendimiento 
académico según su género, que del 100%(28) estudiantes, el 42.9%(12) son varones de los 
cuales el 39.3% están en proceso y el 3.6% en logro previsto, así mismo el 57.1%(16) son 
mujeres de manera que el 39.3% están en proceso y el otro 17.9% están en logro previsto. 
Se puede visualizar que el 78.6% entre varones y mujeres se encuentra en proceso, 






La presente investigación se consideró como objetivo general la determinación de la 
relación que existe entre el desempeño docente y el rendimiento académico en el área de 
comunicación en los estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa Alberto 
Leveau García, Picota, 2018. Llegando a observar que al ser p-valor = 0,051; lo cual resulta 
ser mayor a 0,05.(nivel de significancia generalmente aceptado), este resultado me permite 
aceptar la hipótesis general, resultados que guardan concordancia con lo expuesto por Quispe 
(2018).  
En referencia al objetivo específico 1: Identificar el nivel de desempeño docente se encontró 
que el 60% (6) de docentes se ubican en proceso y el 40% (4) en satisfactorio, datos que me 
permite rechazar la hipótesis específica 1, el nivel de desempeño docente es satisfactorio, 
resultados que guardan relación por lo planteado por Palomino (2012). 
Respecto al objetivo específico 2: Precisar el nivel de desempeño docente que predomina 
entre varones y mujeres, de acuerdo a la tabla 9 se observa que el 60%(6) son varones de los 
cuales el 40% están en proceso y el 20% en satisfactorio, así mismo el 40%(4) son mujeres 
de manera que el 20% están en proceso y el otro 20% están satisfactorio. Se puede visualizar 
que el 60% entre varones y mujeres se encuentra en proceso, aceptando de esta manera a la 
hipótesis específica 2, datos que van de la mano con lo expuesto por Aguirre (2018). 
Respecto al objetivo específico 3: Identificar el nivel de rendimiento académico en el área 
de comunicación en los estudiantes, de acuerdo a la tabla 11 se observa que del 100% (28) 
de estudiantes, el 10.7% (3) se ubican en inicio, 64.3% (18) en proceso y el 25% (7) en logro 
previsto .Se puede deducir que el nivel de rendimiento académico en los estudiantes está en 
proceso, datos que me permiten aceptar la hipótesis especifica 3, datos que afirman lo 
planteado por Almendras, Alcántara y Criales (2018). 
Respecto al objetivo específico 4: Especificar el nivel de rendimiento académico en el área 
de comunicación que predomina entre los varones y mujeres de los estudiantes, de acuerdo 
a la tabla 12 se observa que del 100%(28) estudiantes, el 42.9%(12) son varones de los cuales 
el 39.3% están en proceso y el 3.6% en logro previsto, así mismo el 57.1%(16) son mujeres 
de manera que el 39.3% están en proceso y el otro 17.9% están en logro previsto. Se puede 
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visualizar que el 78.6% entre varones y mujeres se encuentra en proceso, datos que me 






 Se determinó que existe relación entre el desempeño docente y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en los estudiantes del quinto de secundaria de 
la institución educativa Alberto Leveau García, Picota, 2018. 
 Se estableció que el nivel de desempeño de los docentes en la institución educativa 
Alberto Leveau García, Picota, 2018 está en proceso. 
 Se evidencio que el nivel de desempeño docente que predomina entre varones y 
mujeres en la institución educativa Alberto Leveau García, Picota, 2018 es el 
proceso. 
 Se determinó que el nivel de rendimiento académico en el área de comunicación en 
los estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa Alberto Leveau 
García, Picota, 2018 está proceso. 
 Se estableció que el nivel de rendimiento académico en el área de comunicación que 
predomina entre varones y mujeres en los estudiantes del quinto de secundaria de la 















 Recomiendo a los docentes de la Institución Educativa Alberto Leveau García, 
Picota, 2018 identificarse profundamente con su trabajo con una preparación 
constante y una entrega total, para calar en los estudiantes y generar aprendizajes 
significativos. 
 
 Se recomienda a los directivos de la Institución Educativa Alberto Leveau García, 
Picota, 2018 considerar como políticas de trabajo continuas a la preparación docente 
y aplicar estrategias de monitoreo continuo en las aulas para asegurar el correcto 
cumplimiento de las mismas. 
 
 Recomiendo a la unidad de gestión educativa local, Picota 2018, como ente 
regulador, aplicar evaluaciones continuas y un plan de capacitación para asegurar el 
aprendizaje de los estudiantes y garantizar el incremento de su rendimiento 
académico. 
 
 Se recomienda al director de la Institución Educativa Alberto Leveau García, Picota, 
2018, promover cursos de capacitación para los docentes con la finalidad de que se 
comprometan con su trabajo y tengan las habilidades necesarias para hacerlo. 
 
 Recomiendo a los directivos de la Institución Educativa Alberto Leveau García, 
Picota, 2018, organizar cursos talleres de capacitación estudiantil para alinear sus 
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EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO 








al docente en 
este nivel 
Se observa la 
mayoría de 
conductas deseadas 
en el desempeño 
docente. 
Se observa todas las conductas  el desempeño 
docente. 




Anexo1: Instrumentos  
 
 















































Marque con una equis (x) el nivel de logro que alcanzó el docente observado en 
cada uno de los siguientes desempeños. Además, en el caso de los desempeños 4 









OBSERVACIÓN DE AULA DESEMPEÑO 1: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES EN 
EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
Descripción del desempeño: 
Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las actividades de 
aprendizaje propuestas, ayudándolos a 
ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Aspectos a observar: 
Acciones del docente para promover el interés y/o participación de los estudiantes en 
las actividades de aprendizaje. Proporción de estudiantes involucrados en la sesión. 
Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de 
lo que se aprende. 
 
 
















V El docente no ofrece oportunidades de participación, o más de la mitad 
de estudiantes está 
distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de aburrimiento 
    
El docente involucra al menos a la mitad de estudiantes en las 
actividades propuestas (50% a más) 
    
El docente involucra al menos a la mitad de estudiantes en las 
actividades propuestas (Más del 
75%) 
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 El docente involucra activamente a más del 90% de los estudiantes en 
las actividades 
propuestas. Además, promueve que comprendan el sentido de lo que 
aprenden. 
 
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 







DESEMPEÑO 3: EVALUA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJE PARA 
RETROALIMENTAR A LOS 
ESTUDIANTES Y ADECUAR SU 
ENSEÑANZA. 
 Descripción del desempeño: 
Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y 
dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la sesión y, a partir de esto, les 
brinda retroalimentación formativa y/o adecúa las actividades de la sesión a las 
necesidades de aprendizaje identificadas. 
 Aspectos a observar: 
Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante 
la sesión. 
Calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la adaptación de las 

























V  El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, 
destina menos del 25 % de la sesión a recoger evidencia de la 
comprensión y progreso de los estudiantes). 
O Ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente 
da retroalimentación incorrecta o bien no da 
retroalimentación de ningún tipo. 
O El docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan 
incomprensión y desaprovecha 
las respuestas equivocadas como oportunidades para el aprendizaje. 
    
 El docente monitor a activamente 25% de la sesión, pero solo les 
brinda retroaliment ción 
elemental. 
   
 El docente monitore  activamente 25% de la sesión, y les brinda 
ret oalimentación descriptiva 
y/o adapta las actividades a las necesidades de aprendizaje identificadas 
   
 El docente moni orea activame te 25%  la sesión y les brinda 
retroalimentación . 










    
 
 




    




















       
DESEMPEÑO 2: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA CREATIVIDAD 
Y/O EL PENSAMIENTO CRÍTICO 
 Descripción del desempeño: 
Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan 
la formulación creativa de 
ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de 
relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias.  Aspectos a observar: 
Actividades e interacciones (sea entre docente y estudiantes, o entre estudiantes) 





















V  El docente propone actividades o establece interacciones que 
estimulan únicamente el 
aprendizaje reproductivo; es decir, están enfocadas en hacer que los 
estudiantes aprendan de forma reproductiva o memorística datos o 
definiciones, o que practiquen ejercicios (como problemas–tipo o 
aplicación de algoritmos), técnicas o procedimientos rutinarios, o 
que copien información del libro de texto, la pizarra u otros recursos 
presentes en el aula. 
    
 El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/  el 
pens mie to crítico al 
menos en una ocasión, pero no lo logra. 
    
 El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad 
y/o el p samiento crítico 
al menos en una ocasión. 
    
 El docente promueve efectivamente el zonamiento, la creatividad 
y/o el pensamient  crítico 
durante la sesión en su conjunto. 
    
 
 
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
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DESEMPEÑO 4: PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y 
PROXIMIDAD  Descripción del desempeño: 
Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o 
cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a sus necesidades 









Aspectos a observar: 
• Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. 
• Cordialidad o calidez que transmite el docente. 
























V  Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene. 
O el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o más 
estudiantes. 
   
El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque 
frío o distante. Además, interviene si nota faltas de respeto entre 
estudiantes. 
   
 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les 
transmite calidez. 
Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o 
físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre 
estudiantes. 
    
 El docente es siempre r spetuoso con los estudiantes y muestra 
consideración hacia sus perspectivas. Es cordial con ellos y les 
transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades 
afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre 
estudiantes 
    
 Marque “SI” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la 
sesión observada. 
 







EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
    
 
 
DESEMPEÑO 5: REGULA POSITIVAMENTE EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES  Descripción del desempeño: 
Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los 
estudiantes. El docente previene el comportamiento inapropiado o lo redirige 
eficazmente a través de mecanismos formativos que promueven la autorregulación y el 
buen comportamiento; y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores 
contratiempos. 
 Aspectos a observar: Tipos de ecanis os que em lea el docente para regular el 
comportamiento y pr mover el respeto de las ormas de convivencia en el aula: 
formativos, de control externo, de maltrato. 
Eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el 
comportamiento de los estudiantes, lo que se traduce en la mayor o menor 




















V  El docente utiliza predominantemente mecanismos de control externo 
y es poco eficaz, por lo que la 
sesión se desarrolla de manera discontinua (con interrupciones, 
quiebres de normas o contratiempos). O No intenta siquiera 
redirigir el mal comportamiento de los estudiantes, apreciándose 
una situación caótica en el aula. 
O Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el 
aula, utiliza al menos un mecanismo de maltrato con uno o más 
estudiantes. 
    
 El docente utiliza predominantemente mecanismos formativos y nunca 
de maltrato para regular el 
comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz y la mayor 
parte de la sesión se desarroll  de 
maner  di continua. 
El docente utiliza predominantemente mecanismos de control 
externo, aunque nunca de maltrato, para regular el comportamiento 
de los estudiantes, pero es eficaz, favoreciendo el desarrollo continuo 
de la mayor parte de la sesión 
    
 El docente utiliza predominantemente mecanismos formativos y nunca 
de maltrato para regular el 
comportamiento de los estud antes de manera eficaz y la may r 
parte de la sesión se desarrolla en forma continua, 
   
 El docente siempre utiliza mecanismos formativos para regular el 
comportamiento de los estudiantes de 
manera eficaz. Toda la sesión se desarrolla en forma continua. 
   
 Marque “SI” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la 
sesión observada. 
 
Si:   
 
No:_ 
   
 
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 





























Nombre y firma del Especialista y/o director(a)                                               Docente 
monitoreado(a) 
 
INSTRUMENTO 2: PLANIFICACIÓN DEL 
CURRÍCULO Marque con una (x) el puntaje asignado y consigne en la última columna la evidencia 
































    
 
2 
El/la docente tiene su 
unidad de 
aprendizaje 











teniendo en cuenta el 
enfoque del áreas 
según las rutas de 
aprendizaje, las 
orientaciones básicas 
para la planificación 
curricular y los 
principios de la 
Educación Inicial. 














    
 
5 
El/la doce te en su 




relación al propósito 
de la sesión. 




El/la docente en 
su planificación 
se 
evidencia el uso de 
materiales y recursos 
educativos en 
relación al propósito 
de la sesión. 
    
 
7 
El/l  doce te utiliza 
instrumentos de 
evaluación. 
    
 
8 
El/la docente tiene un 
registro auxiliar de 
evaluación. 





Anexo2:    Matriz de consistencia 
Título: El desempeño docente y el rendimiento académico en los estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa Alberto 
Leveau García, Picota, 2018 
 




Problema general:  
 
¿Cuál es la relación entre el 
desempeño docente y el rendimiento 
académico en el área de 
comunicación en los estudiantes del 
quinto de secundaria de la institución 








Determinar la relación que existe entre el 
desempeño docente y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en 
los estudiantes del quinto de secundaria de 
la institución educativa Alberto Leveau 
García, Picota, 2018  
Objetivos específicos: 
 
Hipótesis general:  
No existe relación entre el desempeño docente y el 
rendimiento académico en el área de comunicación 
en los estudiantes del quinto de secundaria de la 
institución educativa Alberto Leveau García, 










 ¿Cuál es el nivel de 
desempeño de los docentes 
en la institución educativa 
Alberto Leveau García, 
Picota, 2018? 
 
 ¿Cuál es nivel de desempeño 
docente que predomina entre 
los varones y las mujeres de 
la institución educativa 
Alberto Leveau García, 
Picota, 2018? 
 
 ¿Cuál es el nivel de 
rendimiento académico en el 
área de comunicación en los 
estudiantes del quinto de 
secundaria de la institución 
educativa Alberto Leveau 
García, Picota, 2018? 
 
 
 ¿Cuál es el nivel de 
rendimiento académico en el 
área de comunicación que 
predomina entre los varones 
y mujeres de los estudiantes 
del quinto de secundaria de la 
institución educativa Alberto 
Leveau García, Picota, 2018? 
OE1: Identificar el nivel de desempeño 
docente en la institución educativa Alberto 
Leveau García, Picota, 2018. 
 
OE2: Precisar el nivel de desempeño 
docente que predomina entre varones y 
mujeres de la institución educativa Alberto 
Leveau García, Picota, 2018. 
  
OE3: Identificar el nivel de rendimiento en 
el área de comunicación académico en los 
estudiantes de la institución educativa 
Alberto Leveau García, Picota, 2018. 
OE4: Especificar el nivel de rendimiento 
académico en el área de comunicación que 
predomina entre los varones y mujeres de 
los estudiantes de la institución educativa 
Alberto Leveau García, Picota, 2018. 
 
Ho: El nivel de desempeño docente en la 
institución educativa Alberto Leveau García, 
Picota, 2018 es insatisfactorio. 
 
Ho: El nivel de desempeño docente que predomina 
entre varones y mujeres en la institución educativa 
Alberto Leveau García, Picota, 2018 
insatisfactorio. 
H0: El nivel de rendimiento académico en el área 
de comunicación en los estudiantes del quinto de 
secundaria de la institución educativa Alberto 
Leveau García está en inicio. 
H0: El nivel de rendimiento académico en el área 
de comunicación que predomina entre varones y 
mujeres en los estudiantes del quinto de secundaria 
de la institución educativa Alberto Leveau García 



















Diseño de investigación  Población y muestra Variables y dimensiones    




Involucra activamente a los 
estudiantes en el proceso de 
aprendizaje.  
  
No  experimental 
Estudiantes del quinto de secundaria de la 
institución Educativa Alberto Leveau 
García 
Promueve el razonamiento, 
la creatividad y/o el 
pensamiento critico 
  
    
Evalúa el proceso de los 
aprendizajes para 
retroalimentar a los 
estudiantes y adecuar su 
enseñanza 
  
  Muestra  
Propicia un ambiente de 
respeto y proximidad.  
  
  
28 estudiantes, muestreo no probabilístico 
por conveniencia 
Regula positivamente el 
comportamiento de los 
estudiantes. 
  
   
Rendimiento 
académico  
Área de comunicación 
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Anexo4: Base de datos.  
 
N° DIMENSIONES  
NOTAS 
NIVEL 
1 3 3 3 4 3 16 
3 
2 4 3 3 3 3 16 
3 
3 2 3 3 3 3 14 
2 
4 1 2 2 2 2 9 
2 
5 4 3 4 4 4 19 
3 
6 4 3 3 4 3 17 
3 
7 3 3 3 3 3 15 
2 
8 3 2 3 3 3 14 
2 
9 2 2 2 3 2 11 
2 








































datos válidos y 













laboral y la 
naturaleza de 









a los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje 
Involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes 
en las actividades propuestas. 
  
Involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las 
actividades propuestas. 
Inicio (6-8) 
Involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las 
actividades propuestas.  
El docente no ofrece oportunidades de participación.   
Promueve el 
razonamiento, la 
creatividad y/o el 
pensamiento critico  
Promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad 
y/o el pensamiento crítico durante la sesión en su 
conjunto. 
 
Promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad 
y/o el pensamiento crítico durante al menos una ocasión  
 
Intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico al menos en una ocasión, pero no lo 
logra. 
 
Propone actividades que estimulan únicamente el 
aprendizaje reproductivo o memorístico de datos o 
definiciones, o que practiquen ejercicios, técnicas o 
procedimientos rutinarios, o que copien información del 




Evalúa el proceso de 
los aprendizajes para 
retroalimentar a los 
Monitorea activamente a los estudiantes y las brinda al 
menos en una ocasión, retroalimentación por 
descubrimiento o reflexión (guía para encontrar por ellos 














estudiantes y adecuar 
su enseñanza 
Monitorea activamente a los estudiantes, y los brinda 
retroalimentación descriptiva (sugiere en detalle qué 
hacer para encontrar la respuesta) y/o adapta las 
actividades a las necesidades de aprendizaje identificadas 
 
Monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les 
brinda retroalimentación elemental (indique únicamente 
si la respuesta es correcta o incorrecta, da la respuesta 
correcta). 
 
El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente 
(es decir, destina menos del 25% de la sesión a recoger 
evidencia de la compresión y progreso de los 
estudiantes), da retroalimentación incorrecta o bien no da 
de ningún tipo. O el docente evade las preguntas y 
desaprovecha las respuestas equivocadas como 
oportunidades para el aprendizaje. 
Satisfactorio 
(16-20) 
Propicia un ambiente 
de respeto y 
proximidad  
El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, 
muestra consideración, es coordinar con ellos y les 
trasmite calidez; es empático y además interviene si nota 
falta de respeto entre estudiantes. 
 
El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es 
cordial y les muestra calidez. Se muestra empático con 
sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si 
nota faltas de respeto entre estudiantes. 
 
El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, 
aunque frío o distante. Además, interviene si nota faltas 
de respeto entre estudiantes. 
 
Si hay faltas de respeto entre estudiantes, el docente no 
interviene o ignora el hecho. O el docente en alguna 






el comportamiento de 
los estudiantes 
El docente siempre utiliza mecanismos formativos para 
regular el comportamiento de los estudiantes de manera 
eficaz. 
 
El docente utiliza predominantemente mecanismos 
formativos y nunca de maltrato para regular el 
comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 
 
El docente utiliza predominantemente mecanismos 
formativos y nunca de maltrato para regular el 
comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz. 
 
El docente utiliza predominantemente mecanismos de 
control externo, aunque nunca de maltrato, para regular 
el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz, 
favoreciendo el desarrollo continuo de la mayor parte de 
la sesión.  
 
Para prevenir el comportamiento inapropiado, el docente 
utiliza mecanismos de control externo y es poco eficaz, 
por lo que la sesión se desarrolló discontinua. O no 
intenta siquiera redirigir el mal comportamiento, 
apreciándose una situación caótica en el aula, o para 
prevenir utiliza al menos un mecanismo de maltrato con 






Se define al 
rendimiento 
académico 











Área de comunicación 





Lee diversos tipos e textos escritos en lengua materna   






por el docente 
y el alumno, 
de allí que la 
importancia 
del maestro se 








lo largo de un 
período, que 
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